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FORSKRIFETR OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN I 1984. 
Med hjemmel i §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og 
brislingfiskeriene jfr. kgl. res. av 17. januar 1964 og 8. januar 
1971 og § 10 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i 
fisket jfr. kgl.res. av 8. september 1972, har Fiskeridepartementet 
den 27. april 1984 fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1 
Fra 10. mai kl. 0000 og ut 1984 kan norske ringnotfartøy utenfor 
fiskerigrensen f Lske inntil 8000 tonn sild i ICES statistikkom-
råde IV a og IV b vest av 3° ø.l. til konsum. 
§ 2 
Fiskeridirektøren kan stanse fisket når de forskjellige kvotene er 
beregnet oppfisket. 
§ 3 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy kan ikke levere mer enn 1500 hl 
pr. tur og ikke konsesjonpliktige fartøy kan ikke levere mer enn 
800 hl pr. tur. 
Fiskeridirektøren kan stanse fisket for ikke konsesjonspliktige 
fartøy når disse har tatt 500 tonn. 
Fartøy som fryser fangsten på feltet kan levere inntil 3000 hl 
pr. tur. 
Noregs Sildesalslag kan innenfor turkvoten nevnt i første ledd 
fastsette lavere turkvote og tørnordning med hjemmel i § 5 jfr. 
§ 6 i lov av 14. desember 1951 om omseting av råfisk. 
§ 4 
Ingen kan delta i fisket uten å være påmeldt til Noregs Sildesals-
lag, Hauge~und, eller Feitsildfiskernes Salgslag, Ålesund. 
§ 5 
Det er forbudt å ta opp av sjøen, låsette eller omsette sild som 
er under 20 cm. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan en i hver landing ha 
Lnntil 10 % i vekt av sild under 20 cm. 
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§ 6 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller etter søknad gi 
tillatelse til oppmalin g for hele eller deler av fangsten dersom 
silden av kvalitetsmessige grunner ikke kan benyttes til konsum 
eller agn. 
§ 7 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføringen og 
kontroll av disse forskriftene, herunder regler om kontroll og 
prøver av fangstene. 
§ 8 
Forsettelig eller uaktsomt brudd på disse forskriftene blir straffe t 
med bøter med hjenunel i § 11 i lov av 16. juni 1972 eller § 80 i 
lov av 25. juni 1937. 
§ 9 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
